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Señores Miembros del Jurado: 
Es esta oportunidad presentamos la Tesis Efectos del Programa de Asertividad 
sobre el Rendimiento Escolar de las  Estudiantes del primer año de secundaria 
de la I.E.E. “Luis Fabio Xammar Jurado” Provincia de Huaura, 2012, con el 
propósito de identificar los efectos que tendrá la aplicación de nuestro 
programa de Asertividad sobre el rendimiento escolar en las mencionadas 
estudiantes, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo  para obtener el grado de: Magister  en  Educación, 
con mención en Psicología Educativa. 
Este presente trabajo de investigación es de   tipo de estudio cuasi- 
experimental,  su realización tuvo como finalidad enseñar, aplicar y poner en 
práctica  las habilidades asertivas de los estudiantes involucrados con el 
propósito de que puedan manejar  adecuadamente situaciones problemáticas 
en el contexto en el cual se desenvuelven, no teniendo implicancia en su 
rendimiento escolar.  
Sabiendo que su casa de estudios tiene lineamientos que se ajustan a 
exigencias normadas  esperamos que nuestro trabajo se ajuste a las 
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La presente investigación tiene como objetivo  determinar los efectos de un  
programa de asertividad sobre el rendimiento escolar en el área de 
comunicación de las  estudiantes del primer año de secundaria de la I.E.E. 
“Luis Fabio Xammar Jurado” Provincia de Huaura, 2012. 
Para desarrollar el diseño cuasiexperimental  se utilizó un grupo experimental y 
uno de control, con prueba pre y posttest. Fueron estudiados 40 estudiantes de 
educación secundaria. Las variables analizadas fueron asertividad  y 
rendimiento escolar en el área de comunicación  y se trabajó sobre sus 
dimensiones expresión y comprensión oral, comprensión de textos y 
producción de textos. 
Se comprobó que al concluir la aplicación del programa de asertividad mejoró 
significativamente el rendimiento escolar en el área de comunicación en las 
estudiantes del grupo experimental en comparación a los del grupo de control. 
















This research has as aim to determine the effects of an assertiveness program 
on academic performance in communication area of first grade of secondary of 
“Fabio Luis JuradoXammar "school of the Province of Huaura, 2012. 
 
To develop the quasi-experimental design was used an experimental group and 
a control test and post-test, with a comparison group. We studied 40 students of 
secondary school. The variables analyzed were assertiveness and academic 
performance in communication area and worked on its speaking, listening, 
reading comprehension and text production magnitudes. 
 
It was proved that to complete the program application of assertiveness 
improved significantly the academic performance in communication area in 
students of experimental group in comparison to the control group. Also, 
participative methodology was used constantly in experimental group. 
 















El presente trabajo de investigación se refiere a la efectividad de la aplicación 
de un  Programa de Asertividad que  mejora significativamente  el rendimiento 
escolar en el área de comunicación de las estudiantes  del  primer  año de 
secundaria de la Institución Educativa Emblemática “Luis Fabio Xammar 
Jurado”   Provincia  Huaura 2012. 
La finalidad del mencionado programa fue desarrollar la asertividad y los estilos 
de conducta interpersonal  pasivo, agresivo y asertivo   que influyen 
directamente sobre la  expresión y comprensión oral,  comprensión de textos y 
la producción de  textos competencias medidas por la  dimensión del 
rendimiento escolar en el área de comunicación 
La investigación se caracteriza por ser aplicada, utilizando el método 
experimental y un diseño cuasi experimental con pre y post test. Esta 
investigación se encuentra organizada de la siguiente manera: 
El capítulo I, se presenta el Problema de Investigación, determinadas 
características del problema, los antecedentes a nivel nacional e internacional, 
los que nos han servido como punto de partida del trabajo, la justificación, las 
limitaciones, las preguntas de investigación y los objetivos.  
En el capítulo II, se refiere al Marco Teórico conformado por las definiciones 
conceptuales y teóricas de las variables y sus dimensiones, que hacen 
referencia a la asertividad   y los  estilos de conducta  interpersonal: pasiva o 
no asertiva agresiva y asertiva relacionados con el rendimiento escolar en el  
área de comunicación y  sus respectivas competencias .  
En el capítulo III, se refiere al Marco Metodológico integrado por las hipótesis, 
las variables, las definiciones operacionales, el tipo de estudio, el diseño de 
estudio, la población y muestra, la técnica de recolección de datos y el método 




En el capítulo IV, se refiere a los Resultados de la investigación, el análisis 
descriptivo, la constatación de hipótesis y la discusión. Posteriormente se 
presentan las conclusiones, las sugerencias, las referencias bibliográficas y los 
anexos. 
